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ближайшее время. Ниже приводится один из путей решения опреде -  
ленного ряда поставленных проблем. Для краткости сложения пред­
лагаются понятийные определения следующих терминов: "корпус" -  
студенты и выпускники вузов инженерно-педагогических специаль -  
ностѳй; "контингент" -  потенциальные абитуриенты вуза по ука­
занной специальности.
Концепция непрерывного инжѳнѳрно-педагогиче шго образова­
ния представляется нам в виде замкнутого алгоритма, включающего 
а себя следующие этапы: выявление "контингента" и его п ^готов­
ка к поступлению в вуз: адаптационный период перехода "контин -  
рента" в "корпус" и групповая диффер іциация *корпуба" по интел­
лектуально-психологическим, мотивационным и друглм признакам; 
организация наставничаетна со стороны преподавательского соста­
ва над отдельными группами и индивидами "корпус реализация 
специализированного (предметного) плана непрерывной пе. агоги ѳ- 
окой подготовки "корпуса" в течение всего периода обучения в 
вузе; организация обратной евтаи о вьіпуокни іми "корпуса" и по­
лучение от них соответствующих данных для корректировки планов 
по отдельны* этапам алгоритма; постоянная взаи'юсвязо с факуль­
тетами повышения квалификации "коргѵоа".
В докладе по каадоцу из вышеперечисленных этапов алгоритма 
приведен целый рад вэаимосвяэнных конструктивных г зедложений, 
направленных на повышение профессиональной ппдготовлеююоти Ип- 
женерно-пѳдбгпгического корпуса.
і.Д.Д^грабавв
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ СІІЩІАШАЦДЙ 33.01 -  ПУТЬ К 
ПОВШШНШ УРОВНЯ ИНЖШЕРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖШЕР0В-ПВДАГ0Г0В
Инженерная и профессио. льная подготовленность будущих 
преподавателей СПТУ определяется учебным планом, представлящим 
собой совокупность дисциплин инженерного и психолого-педагоги -  
ческого циклов. Анализ учебных планов некоторых ѵ іѳциалияаций
03.01 позволяет сделать оывод, что единый подаод к формированию 
планов позволяет обеспечить в нѳ^  водимом объеме пенхолого ле -
аагОіичѳскую подготовку инженерjB-педагогов. Что же касается ин­
женерной подготовки, то содержание ее и сочетание с общеинженер- 
ной юдготовкой, что очень вяжно для будущих преподаготелей, 
целиком зависит от разработчиков учебного плана, которыми явля­
ются соответсть^ гіцив вьіп, скакнгие кафедры. Поэтому подбор дисцип­
лин и выделение уче ных часов для них производится порой субъ -  
ѳктиі ю с ущербом для дисциплин общеинженерного цикла и даже для 
нѳкохорыА дисциплин специального цикла. Например, в плане спе 
циализаци' г1.01.-4 -  ЛГСС предусмотрено по общей электротехни­
ке і его 17 часов лекций, в которые уложить l же обі іѳ основы 
дисциплины неаоэмсіно. В специализации 03.01.17 -  эксплуатация 
и p t  іо н т  городского и автомобильного транспорта изучение трам­
вая т р о л л е й б у с а  являемся специализацией, т .е . л о идее должно 
было бы быть предусмотрено углубленное изучение электротехники, 
эл ек т р и ч еск и х  мапь.л, преобразователей nept іѳнного тока в посто- 
янныГ а затем уже электрического привода на двигателях посто -  
я нн ого тока ь к у р се  іродс. го электрического транспорта. Одна­
ко іа изучение .ѳреЧислѳнных выше первых трех дисциплин виде ~ 
лено то; ^ко ЗѲ ч іѳі ,ий, ZZ ч лабораторных замятий и IZ ч 
тактических занятий в курсе Электротехника и основы электро -  
ники”, ьоэмо но, ді $ицит часов объясняется тенденцией объедиі ѵ  
ниг в пределах деой специализации ескольких инженерных специ­
альностей, тем более если они основываются на разной инженерной 
базе. Прѳумѳнь <ть зна эние инженерной и профессиональной пс -  
готовки для инженѳров-педьгогов нел зя, т .к . эта подготовка и 
определяет > эве-»ь рофѳссионализаірш рабочих кадров, которые 
они в будущем будут готовить. ПсоТОѴ' для исключения неверных 
г  дх^  ;ов к разработке учебных планов представляется целесооб -  
' разным иметь проработанные независимой группой экспертов пас - 
n t tyra на каждую специализации 03.01 с кратким эно максимально 
детальным nt эчислѳі ѳм того, что д іжен знать и уметь инжѳнэр- 
пе,п пог соофветс ующей іѳциализации. Б соответствии с концеп­
цией ж рѳрывного инженерно-педагогического образования (ШТУ - 
инду триалььо-педаго* .чес ий техникум -  инженерно-ледагогичес - 
кий вуз) эти па*, юрта должны t ть увязаны о учебными планами 
CTTL и техникумов. Разработка и введение паспортов спѳциаляза - 
ций по юли* пекл*. »ить субъективизм при разработке учебных пла­
нов, а в конечном иі ге  ^гдет служить Ссзѳршѳнствогянию, подъе­
му утверждению в стране инженер о-педагогичѳского образования,
А.А.А. баров
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ИНТЕГРАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖШЕРОЬ- 
ПЗДАГОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инт» "рг 7ля образовали в настоятае время рассматривается 
как главный рычаг перестройки высшей школ . Вновь образованный 
Ташкентский машиностроительный институт следует эті новым 
принципам, новым связям мѳтвду образов* иѳѵ наукой, пролэводг^- 
вом, основанным на договорных обязательствах. При ьгом без к ті~ 
ных государственных затрат предт іагаѳтся пі .учить существ»' зпѳ 
приращение научного потенциала вуза, обес эчить высолИй уровень 
подготовки ' ’ециалистов. Вуз должен гарантировать качество под- 
гот зки и авторитет сгк {иалиста, .а предприятия и учреждения о^- 
всч' т^ за обоснованность кадрового оакаэа, рац.ональное исполь­
зование выпускника, это позволит решить несколько проблем. Во- 
первых, повысить качество обучения, совместно его с роизводи -  
тельныѵ трудом. Во-втогчх, за счет средств про *ышлв№ ости,пред­
приятий и других отраслей укрепить материальную базу ву~я, т- 
сть^щую ныне от соплеменных требг аний ѵимеется в виду строи -  
тельство и оснащение лабораторий современными устройств іи, 
^танками, машинами, приспособлениями и измерительными приб' а- 
ми). В-третьих, непосредственная связь вуза с производством и 
учреждениями позволит создать систему рационального использова­
ния молодых специалистов. В-чѳтвер.ых, координация деятельности 
вузовской и академической науки повысит эффективность исслѳдо -  
ваний а это, в свою о\ редь, послу»..т ускорениг чаучно-тѳхни 
чѳского прогресса.
Наконец, в аѵ ах интеграции ( ^еспѳчи еется формирование 
установки на непрерывность образования у привлекаемой к уг зВ -  
ским исслеязваниям молодежи с производства, учащихся и выпуск. - 
ников профтехучилищ, молодых специалист э, будет повышаться 
квалифик *ия специалистов «сех /ровней.
Различную роль в интег^аци^ вуза, производства и науки иг­
рают организационная деятельность и исследования вузовских пое-
